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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 En 1995,  deux  manifestations  et  une  publication  ont  constitué  l’aboutissement  des
travaux du groupe de recherche sur la céramique médiévale et moderne en Franche-
Comté :  une exposition accompagnée d’un ouvrage (Ex-pots… céramiques  médiévales  et
modernes en Franche-Comté, édition du musée de Montbéliard, 1995) et une table ronde
sur  la  céramique  de  poêle.  Ce  groupe,  qui  a  fonctionné  sous  la  forme  d’un  projet
collectif de recherche, avait pour but d’élaborer une base de référence des récipients en
céramique et des céramiques de poêle utilisés en Franche-Comté durant les périodes
citées.  Il  poursuivait  des  premiers  travaux  réalisés  entre  1988  et 1990  sur  le  verre
médiéval et moderne de l’Est de la France, travaux qui ont permis de publier les objets
en  verre  issus  de  fouilles  récentes  (Verrerie  de  l’Est  de  la  France,  XIIIe-XVIIIe s.,
fabrication et consommation, Revue Archéologique de l’Est, 1990).
2 Après les récipients en céramique et en verre, ainsi que les céramiques de chauffage, il
semblait  indispensable  d’élargir  l’étude  à  tous  les  autres  objets,  appelés  ici  « petits
objets »  pour plus de commodité.  Leur étude est  en effet  trop souvent délaissée en
raison de la difficulté de les définir et de les dater. Ce travail concerne donc les petits
objets en bois, en os (mais également en coquillage ou en ivoire), en métal, en pierre
(sauf les blocs d’architecture), en verre ou en céramique intéressant tous les domaines
de  la  vie  quotidienne :  l’artisanat,  l’agriculture,  la  chasse,  la  pêche,  l’armement,  le
harnachement,  l’habillement,  la  couture,  la  parure,  l’alimentation,  la  décoration,  le
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luminaire,  l’équipement et l’agencement intérieur… Les objets liés à la construction
(tuiles et carreaux de sol en particulier) feront l’objet d’une étude parallèle spécifique,
élaborée à partir d’une recherche particulière sur ces matériaux.
3 La  période  considérée  est  limitée  à  la  seconde  moitié  du  Moyen Âge  (à  partir  de
l’an Mil) et à l’époque moderne.
4 L’objectif de cette étude sur les petits objets est de créer un corpus de référence (dans
un premier temps sous la forme de fiches d’inventaire) qui permettra non seulement
d’interpréter les objets découverts, mais également de situer chronologiquement leur
utilisation et d’étudier leur technique de fabrication. Les petits objets ne sont pas de
bons marqueurs chronologiques, hormis les monnaies ou les pipes en terre cuite, et il
est souvent nécessaire de faire appel aux autres types de mobilier (céramique et verre
en l’occurrence) ou à des datations absolues des éléments associés pour leur attribuer
une fourchette  d’utilisation.  Un catalogue raisonné et  critique,  élaboré à  partir  des
objets provenant de contextes bien datés permettra peut-être de mettre en évidence de
nouveaux  marqueurs  chronologiques.  Une  fois  réalisée,  cette  étude  aboutira  à  une
publication qui complétera celles consacrées à la céramique et au verre.
5 Durant l’année 1996, nous avons dressé la liste des objets à étudier et réfléchi à une
méthode de travail (inventaire, dessin, étude).
6 Ce groupe de recherche, qui rassemble actuellement des archéologues professionnels
ou bénévoles et des conservateurs de musée, est ouvert à toute personne intéressée par
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